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Abstract 
The purpose of this study was to determine how the communication network, as well as the 
current organizational functions and communication barriers through Slack as internal 
communication media in Tokopedia. The research method used is descriptive qualitative. Data 
collected through interviews, participant observation and study of literature. Analysis of the 
data using coding analysis techniques which consists of three steps, namely open coding, axial 
coding, and selective coding. The result achieved is a communication network in Slack as 
internal communication media in Tokopedia is all-channel. Communication flow that occurs 
vertically (upward, downward) and horizontal. Slack in organizational communication functions 
include the maintenance functions, tasks, commands, relational. The most common barriers are 
technical barriers and behavior. Conclusionfrom this research is that the use of Slack as 
internal communication media in Tokopedia very helpful ease and speed of communication 
processes within the company.(A) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana network communication, arus serta 
fungsi dan hambatan komunikasi organisasi melalui Slack sebagai media komunikasi internal di 
Tokopedia. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan dan kajian pustaka. Analisis data 
menggunakan teknik analisis coding yang terdiri dari tiga langkah, yaitu open coding, axial 
coding, dan selective coding. Hasil yang dicapai adalah network communication pada Slack 
sebagai media komunikasi internal di Tokopedia yaitu all-channel. Arus komunikasi yang terjadi 
secara vertikal (ke atas, ke bawah) dan horisontal. FungsisSlack dalam komunikasi organisasi 
mencakup fungsi pemeliharaan, tugas, perintah, relasional. Hambatan yang paling sering terjadi 
adalah hambatan teknis dan perilaku. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa 
penggunaan slack sebagai media komunikasi internal di Tokopedia sangat membantu kemudahan 
dan kecepatan proses komunikasi di dalam perusahaan. 
Kata Kunci : Network Communication, Komunikasi Organisasi, Alur Komunikasi, Media 
Komunikasi Internal. 
 
